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Vasárnap Január 8. 1865. 2. sz£u. i??'félév 23*k évfolyam. 
Előfizetési dij: 
! Egész évre helyben 5 frt. 
! Félévre o „ 
! Postai küldéssel ö „ 
! Egyes példány — 15 kr. 
I Hirdetések jutányos árért kö-
> zölletnek, külön mindannyiszor 
> 30 kr. bélyegdij fizettetik, l l . <? 
< D e b r e c e n b e n : 
' Ez„ÉrtesÍtÖ" kiadó hivatnia és a \ 
i Xuiakozóiiiteiet létezik } 
; Cegléd -Burgundia útszán, a ( 
' ő2-dik számu háznál.
 (> 
Nagy-Váradon: \ 
\ Előfizetések és hirdetések fel— 
< vétetnek 
< Kenézy Miklós 
? T u d a k o z ó i n t é z e t é b e n. 
DEBRECEN NAGYVÁRADI ÉRTESÍTŐ 
IIMA1-ÍSAES11IKIÍ71I I l l l l f C 
Kereskedelmi, ipar, gazdászat és különféle tartalommal. 
Külföldre nézve Kiadó-hivatalunkszámára hirdetményeket elfogad, Hamburg és Altondban: Haasettstein és VogMer. 
M. Frankfurtban: . / ae^e tvkönyvkereskedése ; Bécsben: Oppelik Alajos és J* 6r . JBmuner. 
Jg^2r* A VÁSÁR következvén, az azon alkalmi közönség előtt is bővebb tudo­
másul a hirdetések mielőbb beadatni kéretnek. 
A
 99JDehrecen Nagy-Wáraüi Élriesttö** 
1865. mint huszonharmadik év folyamára 
az előfizetés a fentkitett dijj mellett a t. c. közönség, további pártfogásába ajánltatik. 
HIVATALOS ÉS MAGÁNY HIRDETÉSEK. 
í * r ^ yANLKOZiS. *S2» j' 
M Alulírott titmulalása ideje alatt, melyjelen vásár j 
lg végéig tartaná, ajánlja magát művészileg szer- ( 
Á\ kesztett zománcozott fogazatok, valamint egyes &A 
<jf fogak betéteiére, ugy azoknak tisztítása, plom- *"l 
f i birozása, reszelése és kivételére,melymülétek a 
Á legnagyobb vigyázattal, és óvatossággal vitet­
ik nek véghez. — Azon bizalomnál fogva, mely ly el 
l|j több éveken keresztül megajándékoztatott, re-
Á\ ményli, hogy miután előbbi itteni tartózkodási M 
^ helyét Nagyváraddal cserélte fel, minden vásárkor f\ 
J( ide teendő átrándnlása alkalmával számos látó- (p| 
tfft gátasoknak fog örvendhetni. (D. Í—2.) f 
I €«ÍIÍHHI Olló. 
$£$± Lakása Széchenyi-tilszán, Mencze Henrik j 
I ur 4813. szám alatti házánál. ( 
Cs. feir. szab. 
tiszavidéki 
vasút . 
Nr.M0,688. A közelebbi debreceni országos vásár alatt 1865. 
évi január 3-kátúl bezárólag január 18-kig a jelenleg Cegléd 
és Debrecen között közlekedő rendes személyvonatokon kívül 
naponta még egy második vegyes vonat fog közlekedni olymó­
don, hogy a Debrecenbe menendő esti 8 óra 24 perckor C e g ­
l é d r ő l , a Rest felé menendő pedig esti 10 óra 29 perckor 
D e b r e c e n b ő l indul el. 
Eaféáfrirtézkedés melleit «. Pesteli egyenes összeköttetés s 
•tpedig.Debrecen felé: a Pestről 5 óra 35 perckor délután, Pest 
felé-pedig* Ceglédről Pestre 6 óra 29 perckor reggel elinduló 
vonatokkal fog eszközöltetni. Az i g a z g a t ó s á g . 
Telegűi László ügyvédnél 
(lakik Batthyányi-utsza 2158. sz. a.) 
mindenféle kitűnő jö borok olcsó árron kaphatók: 
ugyancsak ö nála sztár tíz** ssél és -vízimalmokra 
való kilőni) jó malomkövek a legjobb geletneki malom kő­
bányákból a g e l e t n e k i e r e d e t i á r r o n kaphatók s meg-
rendelhelők; 
végül ugyan ő általa egy tanya az Ebesen a városhoz */4 
óra távolságra 9 nyilas földdel s alkalmas épületekkel kedvező 
fellélelek alatt örökárron eladó. (I). 6. 1—?) 
A debreceni első nyilvános 
Tarrólntézet 
(Cegléd-utsxa Maff'kaháis) 
ajánlkozik mindennemű varrások teljesítésére. íígyanolí kap­
hatók varrógépek gyári árron, 5 évi jótállás mellett, 30 
f o r i n t t ó l f e l f e l é . 
Az intézetben mindennemű 
nöi és JérfíruHúH 
ugy a megrendelő, mint az intézet szövetéből, szilárdan, íz lés­
sel és divatszerüleg készíttetnek, inirenézvn különösen figyel­
meztetnek azon t. c. hölgyek és urak, a kik báli öltönyöket 
gyorsan készíttetni óhajtanak. — Az intézetbeli hintzet-
nyomda nemcsak több ezer mintával rendelkezik, de u g y 
l e g ú j a b b t a l á l m á n y s e g é l y é v e l m i n d e n l e h e t ő 
á b r á t l e m á s o l . 
Az intézet mindent elkövet, hogy gyors szolgáiét, lehe­
tőleg jutányos árrak, és minden felett szilárd munka által a t. c. 
megrendelők tetszését kiérdemelje, s a v a r r ó g é p e k i r á n i 
l e l k i i s m e r e t l e n k e z e 1 ö k t á m a s z t o t t a e l ő í t é l e ­
t e k e t m e g s z ü n t e s s e . 
Vidéki megrendelések levélben is elfő-
garftatnak * gyorsan és pontosan teljesít* 
tétnek. CD. 1—2~) 
Birtok haszonbérbe vagy eladó. 
Krassó-megyében L ú g o s h o z fél" órányira egy 
3442 kat. holdat tevő birtok kedvező feltételekkel 
eladó, vagy azonnal, haszonbérbe kiadó. >- Ér tekez­
hetni T a p o l e s á n y i F e r e n c urnái S z a l o n t a mellett P . r 
P á n t o n , utolsó posta G e s z t . (D.4. 2—?) 
BORSAY SÁMUEL 
puska- ^r~í~ ,v műves 
1* eh r-e r e n h e ». 
Tisztelettel llMlsilja íi l. i;. közötl-
ségfjel. hogy nála mindenféle v a-
(! ii s z f e g y v c r e k . p i s z t o 1 y o k 
és v e v o I v e r e k készen kaphatók 
és meorendelheíök igen jutányos 
á r ré r t , úgymint \ns és drót s a 
legfinomabb damnskrsövokkel. La­
kása Draonta-háznál. főpiac 182S. 
számaialt (D. 3. 1 - 3 ) 
Az emberiség nevében! Tegye közzé ezen rendszabályokat 
s ön véghetetlen sok jót fog cselekedni. Br. Koca. 
A Dldier-féle hollandi egészségi 
F e h é r m u s t á r - m a g v a k 
:$* év éta 
mindinkább szaporodó eredmé­
nyek, elég bizonyítékot iiynjla-
tiak jeles tulajdonságai felöl. A 
számtalan elismerési iratok, me­
lyek hozzánk minden oldalról 
érkeznek, kétségen kiviilinek 
tetszik, hegy a hírneves Dr.. 
Koch, ezen csodaszeríi népies 
gyógyszer ismertetésében csak 
jogosságot követel midőn azt 
„ á l d ó * * s d i c s ő ó g i a j á n -
d é k n a k " nevezte el. 
Egyszerűbb, biztosabb s ol­
csóbb szer nem létezhetik; 3—4 
kilóg elégséges: a gyomor , bél- s máj-betegségek, aranyér, 
szűkkeblűség, lép-beteységek, szelek s elnyálkásodások gyó<-
gyita>ára; valamint oly esetekben is, melyek az időkor \á l lo-
2ása állal okozott betegségekből u. in. meg romlott vérből s tes­
pedt nedvekből származnak, a betegségek mind oly nemei, 
melyek ellen a must ár-mag használása a legbivnevesb orvosok 
által rendeltetik s aiánlíatik. Több mint 200,000 okiratilag- be~ 
bizonyitoit adkenill gyógyítás elvilázbatlanná leszi ezen fehér 
mustármagv.ik átalános népszerűségét s megkimélünk minden 
fáradságot, mely ezen jeles gyógyszer tulajdonságai bővebb 
. fejtegetését szükségessé tenné. 
A Didier-féie f-hér mustár-magvak egyedüli raktára Deb­
recenben és vidékére nézve ( S - e r é b y és H a i m i i ; uraknál 
étezik Piac ós Széehenyi-uLza szegleten. ( 0 . 35. 17—*20) 
Mértote 
haszonbérbeadása. 
A Nagyváradi !. sz. Káptalan 
részérő! közhírré tétetik: mi­
szerint Biharmegyébeij fekvő a 
Füzesgyarniati lialárrpl érint­
kező Csökmői birtokából 5000] 
hold ós pedig mintegy 1700 h. 
szántóföld. 1000 hold jóésiOOOj 
hold szikes kaszáló és 1 300 h 
kiszáradt zsombékosés könnyen! 
müvelés alá vehető földnek löbbj 
évre bérbeadása elhatároztat­
ván — a bérleni kívánók ezen­
nel felhivatnak, hogy ajánlatai­
kat Főtisztelendő €*yiörffy\ 
JLasxlii nagyprépost és c.' 
püspök ur ö-méltóságához leg-| 
feljebb folyó 1865'. év január 
utoljáig beadni szíveskedjenek: 
bővebb felvilágosítást szóvaí 
vagy írásban ád, a jószág felü­
gyelőség Nagyváradon Apolló-
utsza 12. sz. a. (V. 1. 1—3) 
Árverés. 
S307/is«4* .Nagyváradi lakos L á ­
z á r M á t y á s n a k pestmegyei 
dabasi lakos H a l á s z I g n á c 
elleni végrehajtási ügyében, az 
Á l m o í s d i 83 tjkvben foglalt] 
afrlra becstill 323 számú 
i telek, és mintegy 12 hold, 
!400 
háza: 
holdanként 80 frtra becsüli ká­
posztáskerti földek, a biharme­
gyei telekkönyvi Törvényszék 
által mull 1864. évi december 
30-ra kitűzött első árverésen el 
nem kelvén; ugyanazon Tör­
vényszék által folyó 1865. évi 
január 30-ra, reggeli 9 órára, 
a helyszínére kitűzött második 
árverési határidő, azzal tétetik 
közzé, hogy ezen határidőben 
az irt íekvöségek. az árverési 
feltélelek értelmében, hecsáron 
alól is elfognak adatni. Bánat­
pénz a becsárrnak 10^-tólija, 
az árverési feltételek Almosdon, 
az alólirt hivatalnál hivatalos ó-
rákhan előre is megtekinthetők. 
Álmosdon jan. 2. 1865. 
Főszolgabírói hivatal. 
(Y. 2. 1—3) 
Miaué hólt 
a főpiacon, S c l i e f f e r házban 
2140-dik szám alatt. Értekez­
hetni a bentlakó háztulajdo­
nossal . . - -
gANATHERIN-SZAJVIZE 
Bécsben czelölt Tuchlaiiben 557. 
most: Sfadf, BoguPrgassC 2. s?;ím alatt, a lakíirékpénzlár átellenében. 
gJSgT Egy üvegesé árra 1 í'rl l O kr. — Göngyölés áO kr. *^gB& 
Kapható Pest városa minden gyógyszertárában, vala­
mint minden illatszer-kereskedésben. 
- Cs. kir 
" -A m 
löbli .szab. 
f o g p á § t a . 
Arra L IVt "22 kr. 
FOG-ÓLOM. 
Az ochsis-fogak saját ólnio-
zására.— Árra 2 í'vi 10 kr. ; 
Növényi fogpor. 
hipirtokhau. - - Arra 6l> kr. 
auszl. éri. 
Minthogy szájvizein évek hosszú során a fogak- s 
szájrészekre nézve is mint legkitűnőbb épségben tarló 
szernek bizonyult be, s mint toilelte-tárgy a magas s 
legmagasb uraságok állal egyiránt használtatik, neve­
zetesen pedig nagytekintélyű orvosi egyéniségek ré ­
széről számtalan bizonyítványok állal — e szernek j e -
lessége igazoltatik, s l ek inhe , hogy A n a r f í a e r i s a * 
s z á j v i z c j m az utolsó nagy világkiállításon is kitűn­
tetett, s Angolországbau kir. nag\britanniai szabada­
lommal láttatott el,— s a hamisítások ellen védve Ion, 
s Amerikában is hasonló kitüntetés s rendkívüli ked­
veltségijén részesittotelt, s a birodalom több előkelő 
hírlapi levelezések állal megismertetett, — annálfogva 
annak további dicséretét fölöslegesnek tarlom. 
| £ 5 i r K«pható Debrecenben: Borsos , Göltl urak 
gyógyszertárában, és Csanak József füszerkereskedé-
sében. Nagyváradon• : Janky Antal, Huzella A., Knorr 
uraknál. Nagy-Kárólyban: Jelinek gyógysz. Nyíregy-
házán: Reich és Paolovics uraknál. Böszörményben: 
L á n y i M. — Nagy-Bányán: Papp S. gyógysz. 
Ssiny ér-Váralján: Gerher gyógyszert. Zilah: Wt 
gyógysz. Somlyó: Ruszkn íg. és Társa. (D. 34. 23—26) 
Árverés. 
5 7 8VISG4- A néhai Pásti NagyJá-
nosné szül. Vilmányi Sárát fele-
részben illető ebesi pusztai 89 
sz. alatti 9 nyilas hagyatéki ta-! 
nyaíoldnek és Varga-ker t i 6 
m hagyatéki szőlőnek nyil­
vános árverésem" e l a d a l á S Í 
gyámhatóságilag elrendeltetvén, 
árverési határidökül a tanyára 
nézve 1865. évi januáríus hó 
30-dik napja d. u. 3 órája, 
szőlőre nézve 1865. évi januári 
hó 20-dik napja d. u. 3 órája a 
városházánál a Törvényszék kisl 
tanácsteremében kilüzetik.— Az 
árverési feltételek alulírottnál 
mint az árverés^ teljesítésével 
megbízottnál addig is megte­
kinthetők. Az árverelők az ár­
verésre bánatpénzzeli megjele­
nésre ezennel meghivatnah. —j 
Kelt sz. k. Debrecen város Tör-
vényszékétül ..mint gyámható-j 
ságlól 1864. dec. 28. 
K i s s I m r e , mk. 
törv. kiküldött főjegyző. 
(D. 5. 2—3) 
feltételek, melyeknek második 
pontja szerént az árverelők a 
17,400 afrlban kikiáltandó évi 
haszonbérnek 10# -á t bánalpén-
zül letenni tartoznak, S z a b ó 
I m r e törvényszéki tanácsnok­
nál CPóterfia-utsza 975. sz. a.) 
— kihez a zárt ajánlatok is in-
tézendök , — megtekinthetők 
lesznek. — Kelt Debrecenben a 
városi Törvényszéknek mint 
gyámhatóságnak 1864. évi de­
cember hó 22. napján tartott ü-
léséböl. S z a b ó . J ó z s e f , jegyz. 
CD- 2. 2 - 3 ) 
Haszonbérleti árverés 
6107
- P./1864 . Sz.k. Debrecen vá-| 
ros Törvényszéke mint gyám 
hatóság részéről közhírré té te­
t ik: hogy a Rickl család tulaj 
üönához tartozó, osztatlan álla­
potban lévő Poce-Sz.-mártonil 
mflmalom 1865-dik évi januári 
16-kán (1. e. 10 órakor, Debre-j 
cenben a városház kis tanács­
termében tartandó nyilvános ár-í| 
verésen 1866. évi december 31-
kig haszonbérbe fog adatni ; -
mely.-határidőig a kellő bánat­
pénzzel felszerelt zárt ajánlatok! 
is elfogadtatnak; az árverés t 
Hirdetés. 
Bthar-megye első alispánsága, 
mint arányosító Bíróság részé­
rő l , ezennel közhírré tétetik, 
hogy az Ér-Mihályfalvi kir. kis-
sebb haszonvételekhez tartozó 
korcsmáltalási és italmérési jog, 
mely az eddig létezett szer­
ződés szerint 5251 osztrák ér­
tékű forint évi haszonbér mel­
lett tartatott haszonbérbe — 
1865. évi ápn lhó 23- tól kezdve 
árverés utjá'n ismét három évre 
terjedőleg haszonbérbe ki fog 
adatni; vállalkozni szándékozók 
az 1865. évi január 25-dikén a 
|helyszinén Ér -Mihá ly falván e 
végett tartandó árverésre 5> 
bánatpénzzel ellátva meghivat­
nak, a feltételek L o v a s s D a ­
ni e l e végett kirendelt gond­
nokurná i előlegesen is megte­
kinthetők. KeltNagyváradon de­
cember 7-kén 1864. 
A z a l i s p á n i a r á n y o ­
s í t ó B i r ó s á g . 
CD. 353. 3 - 3 ) 5 U 
Az ébenfa-szekrény, 
vagy 
a mnnka áldása. 
(Folyt.*) 
HL Az öröm és fájdalom 
annak Parisban bizonyos ne-
' gyedek, de különösen bizo­
nyos házak, melyek egyedü-
Jileg a dévaj szerelemnek és 
lobbé vagy kevésbé törvény-
szerUtlen gyönyöröknek Iát— 
j szanak épilve lenni. Látnátok 
csak egyszer egy ily diszess 
) a legkiválóbb építészeti csin-
na.i készüli házat! — Minden 
lakosztálynak vannak erké­
lyei, minden ablaknak nehéz függönyei; belől e függö­
nyök megélt minden este női árnyalakok. Kísérjük csak 
most figyelmünkkel az emelet egyik szárnyát. Három ab­
lakot látunk egymás mellett vakitó fényben tündökölni, 
melyeknek bibor-piros nehéz redőzetei nem gátolják, hogy 
a poharak csengései, az aranyok pengései s a mulatók 
zajos hahotái hozzánk el ne hassanak, a másik oldalon 
ellenben egyetlen halványveres függönynyel ellátolt ab­
lak tűnik szemünkbe, egyetlen világ, egy homályos, bá­
natos, ábrándos — képez ellentétet ama másik hárommal! 
Egy szerelmes jelenetet világit az meg? vagy talán egy 
aggodalmast — bánatost? 
Lépjünk a házba és mindent meg fogunk tudni. 
Vessünk egy tekintetet a bíbor piros redőzettél la-
kart ablakú terembe,hol oly szemkápráztatóan lobog ások 
viaszgyertya láng. Itt fiatal urak vannak ünnepi öltözet­
ben, fiatal nők, gazdagon felpiperézve, csaknem mind 
szép, igen szép! . . . túlságosan is szép. . . Sok pezsgős 
pohár a tálcákon, sok szivarfüst, arany és ézüstpénzzel 
borított asztalok, mindennemű kártyajáték; röviden egy 
párisi estély, milyen ott gyakori szokott lenni, valóságos 
tivornya. 
Nem szándékom é „márványhölgyrk** közül egyet 
is kiválólag leírni; • a sokaság között ezeknek hálványozó-
jára csupán egy. mintegy huszonöt éves ifjú emberre a-
•karom olvasóimat figyelmeztetni, kivel minden jelenlevő 
férfi meleg barátsággal kezet szőrit, kivel minden nő bi­
zalmasan enyelg. és kitől csaknem az egész társaság pénzt 
kölcsönöz. Azt hiszem, könnyen eltalálhatni, hogy ez ifjú 
a gazda, a gyülekezet elkényeztetett gyermeke, neve: 
L a m b e r t G y ö r g y . . . Menjünk tovább. 
Most a halvány veres függönyös s egyetlen Iámpács-
kával világított szobaajtaja előtt vagyunk. 
Itt egy szép, fiatal hölgy tűnik szemünkbe: de egé­
szen különböző azoktól, melyeket csak imént volt alkal­
munk látni, jólehct ez utóbbi is elég gazdagon volt öltöz­
ve. Hosszú szőke hajfürtei könnyű fodrozatokban hulla­
nak mezleien vállaira, melyek az ifjúság tiszta fehérségét 
még megóvni látszanak. E percben, bánatos s az ég szí­
nével árnyait szép nagy szemein felhők látszanak keresz­
tül vonulni; arca, mint hajnalpirtól világított alabástrom, 
fehér, homloka magasztos, tekintete olvadékony, mosolya 
szelíd, bájos, mint fakadó rózsabimbó, növése nyulunk, 
termete szobrász vésőjének szolgálhat mintaképül. Mos t 
e g y b ö l c s ő f e l é h a j l i k , m e l y b e n e g y g y ö ­
n y ö r ü k i s g y e r m e k s z e n d e r e g , s félig nyilt ajki-
val édes mosolyt lehel. 
Néha egy egy csörtetés hangzik ál a falon, mely a 
szomszéd teremből hat el a figyelmes anya csendes szen­
télyébe. A félelemtől, hogy a szendergő gyermek felriad, 
gondosan vonja össze a bölcső függönyét a fiatal hölgy s 
bánatos szemeiben néha egy eg,^ könycsep rezeg. 
A zaj folyvást tart. végre közelgő léplek csoszogása 
hallatszik a terembe nyíló ajtó felől: kopogtatnak — 
semmi felelet, újra kopognak. 
..Na nyisd fel már! én vagyok. György.6* 
Fel kellé nyitni. 
„Az mégis tűrhetetlen," szólott a belépő fiatal em­
ber, „nem elég, hogy velünk nem akarsz mulatni; de még 
az ajtót is magadra zárod. Mit jelentsen ez eltorlaszolás?" 
„Csendesen! susogta kérő hangon a nő, „csendesen 
György, az égre kérlek, leánykánk rosszul van — beteg.*1, 
„Báh, a gyermekeknek sohasem szokott bajuk lenni."1 
Es a bölcsőre hajolva az ifjú alyn. bodor szivarfüs­
töt ereszlelt szájából. 
Aluva köhögött a gyermek. 
„György!** 
„Tarts velünk, vagy újra kezdem.'* . 
E fenyegetés után mámorosan veié magát egy lám-. 
lásszékre a bölcsőhöz közel. 
Az ifjü nőt egy percre Iázziló érzelem szállotta meg. 
aztán vele született szelidségéhez ismét visszatérve, az 
ifjú emberhez lépett, elölte letérdelt, egyik könyökével a 
támlásszék karjára támaszkodott és esdeklő hangon szólott: 
„György, te jól tudod, én nem szeretem e hiúságod 
szülte ünnepélyeket, ott vannak nők, kiknek életmódjuk 
az enyimhez nem hasonlók s kikkel én szégyenlek egy 
társaságban lenni és férfiak, kiknek szerénytelen, maga­
viseleteitől én irtózom. 
„Ök az én barátim! . . .'•• 
„Igen, de nem az enyimek . . ."* 
„Ah. ez kiállhatatlan!"Kiáltott fel az ifjú ember ..ez 
annyit tesz. mint engem nevetségessé tenni. Valóban, in­
kább illeltéí volna Didier Jakabhoz s már megbántam, 
hogy tégedet ez asztalostól elcsábítottalak.u 
E visszaemlékeztelésnél. e sértésnél, Lucia lezárta 
szemeit és kezét szivére szorította. 
Aztán felegyenesedve, rendilhellen szelídséggel csen­
desen felelt: 
„Ez a jö\ö, melyről az én nagyanyám álmodott. Én 
nem bántam meg lettemet György, mert én önt még min­
dig szerelem. De emlékezzék vissza azon egyetlen láto­
gatására, melyet ön hibás lépésem elkövetése után há­
zunknál tett. azon szavakra, melyei ön nekem igért; em­
lékezzék vissza saját édes atyja utolsó szavaira: „György*-, 
monda önhöz . . . 
„Na, ujra elkezdődik a papolás; de én futok előlié4* 
és kacagva rohant a terem ajtaja felé. de mielőtt ellávoz-
na. még egyszer megfordult és parancsoló hangon monda: 
„Lucia! önnek okvetlen részt kell venni ünnepé­
lyünkön, ha egy óra múlva ott nem leend, ugy érette j ö ­
vök . . . ezt én mondám."' 
Az ifjú ember eltűnt és az ajtó utána bezáródott. 
De ugyanazon pillanatban felnyílt egy másik ajtó. 
„Asszonyom!'* jelenté egy komorna. ..valaki van itt, 
ki minden árron önnel akar beszélni. 
„Valaki?-
..Didier Jakab ur.-* 
Lucia elutasító mozdulatot leli, egy elutasító mozdu­
latot, mely Lambert György féltékenységét árulta el. 
Ezalatt azonban, a kézműves az ajtó küszöbén már 
megjelent s egyik kezével a komornál az ajtón kitaszít­
ván, másikkal az ajtót maga után zárta. 
jJVIost egész ünnepélyes hangon szólott: 
„Lucia, hogy én most itt vagyok, ön nagyanyja ne ­
vében történik.** 
„Az én nagyanyáin nevében!** Kiáltott hirtelen ki­
törő hangon: „Ö megbocsájt nekem? . . . engedjék látni 
ö t . . . ö hiv talán engemet? . . . hová kellessék mennem, 
Jakab . . . . oh mondja hamar, hol van kedves jó nagy­
anyám ? 
- A kézműves kezdetben vonakodott, végre, kezeit ég 
felé emelte és e két szót monda: 
„Az égben!** ••"• 
Eztán az ébenfa-szekrényt a kandaló párkányára 
helyezve, átadta Luciának a fekete pecsétes levelet 
(Folyt. k(rv.) 
Színészet, 
D e b r e c e n , Vasárnap 1865. január i. „Kél Barcsay1 1 
szinmü 4 felv.— Uj évi ü d v ö z l e t nemaképlelíel — és 
Rácz Marci ze.netársulalának fellépte. Fo 1 tény i n é (Bor­
nemisza Anna) mind díszes öltönyére, mind játékára valódi fe-
jedelemnö volt. Z ö 1 d y (Apafi) igen jelesen, és a többiek is 
kissebli nagyobb szerepeiket jól betöllék. F e h é r v á r i diszes 
kiállításáért, valamint mindenkor ugy most is dicsérelet érde­
mel. R á c z zenetársulala is megtéve hatását ~ nézők szép 
számmal. 
Hétfő 2. , E1 k é n y e z te t e 11 f é r j " vígjáték 2 felv. 
és „Couf leur i o t t h o n l e sz" operetté i felvonásban. 
Choufleuri otthon volt, de a közönség is otthon maradt. 
Kedd 3. „XII. Káro ly Riigen s z i g e t é n " vigj. 4 
felv. A darab oly jól adatott, mint csak kellett; de közön­
ség oly kevés, mint a mennyi több százszorozva kellett volna. 
Szerda 4. Színház zárva. 
Csütörtök 5. „ N e s z l e i t o r o n y " dráma 5 felv. Ko­
va cs J ó z se f veterán színész fellépte, ki Orsini szerepét igen 
helyes felfogással adá, tökéletesen bebizonyilá, hogy nemcsak 
volt, de inost is jó szinész. Ö a boldogkor egyik jeles bajnokai 
közül való, midőn tanulmány és nem nyegleségen alapult a szí­
nészet, visszaemlékezve ö Debrecennek több évszakaiban ked­
velt színésze volt, s hisszük ezuttali felléptéivel is műélvezetet 
fog nyújtani. Csáb a y né (Margit) kielégítő, de némü lehan-
goltsággal, talán a felette nagyon is kevés közönség látása mi­
att, elfogulva. Zöldy (Buridan) ellenben, mentől kevésb kö­
zönség volt bár, de annálinkább egész szenvedélylyel s igen 
művészileg. 
Péntek 6. „Két s z a rv u e m b ér" szinj. 5 felv. tánc és 
énekekkel. K o v á c s J ó z s e f volt vidéki színigazgató fellépte. 
Kedden január 10-kén az első színházi 
álarcon táncviffalom 






M in d k é t l a p r a e g y i i t t e l ő fizetve: egész évre 1 0 
írt, félévre 5 frt o. é. 
Egy lap külön egész évre 6 frt. félévire 3 frt o. é. 
3£jgf E minden részben duzsérdekü „icslvérlap" sokkal 
inkább kivívta már belliecsét, mintsem szükséges volna az elő­
fizetésre való buzdítás. — egyedül szerény figyelmeztetésünket 
tesszük. 
„ERDÉSZETI LAPOK" 
a „magyar Erdészegylet közlönye" 
"cimü havi folyóirat 4-dik azaz 1865-dik évi folyamára. 
Mint eddig, ugy jövőre is erdészeti viszonyainkat fogja 
ismertetni; az erdőtenyészlést, használatát és az erdőgazdaság 
rendezéséi slb. 
E lap havonként, legalább két nyomott ívnyi terjedtség­
ben jelenik. 
Előfizetési (Jjj egész évre postán küldve 5 frt o. é.; előfi­
zetni csak egész évre lehet. 
A lap szellemi részét illető minden közlemény e cím alatt: 
„Wag-iiei* K.ái»oly cs. k. föerdésznek Nagy-Bányán" 
— az előfizetési pénzek pedig az „Erdészeti lapok" ki­
adóhivatalának Pozsonyba bérmentve küldendők. 
Debreceni piaci középár njp. jan. „. 
Tisztabuza pozs. mérő: 2 frt. 10 kr. Kétszeres 1 frt. 40 kr. Re 
1 frt 05 kr Árpa 0 Irt. 95 kr. Zab — frl 80 kr. Tengeri 1 frt 10 kr. Köles' 1 
k'don 0 f RC\ L-,. A1.,..U„U... r„.,»:„ i ' J l . . n : .ii t :_ un i.. r. i 
x u Í u<i iw r\i fj.i w i n . ;u Kr. í .ao  i n o u Kr. 
30 kr Kása 2 f.60 ki -Marhahús fontja l3kr.I)i 
mázs. 22—24 Irt 
Rozs 
, - . . , v í l f. 
dius fontja 22 kr. Szalonna 
A ¥udako%óinté%etben 
több férfi s nőcseléd mindenkor kaphaló. 
M. \ a r a d i piaci középár ujp. ján. 3. 
, Tiszta búza pozs.m. 2 for. 50 kr. Kétszeres 1 for. 90 kr. Rozs 1 f 10 
kr. Árpa 1 f. — kr. Zab 0 f. 90 kr. Tengeri 1 f. 05 kr. Kása 2 f.'50 kr. Bur­
gonya 0 frt 50 kr. Marhahús fontja 13 kr. Disznóhús fontja 20 kr. Szalonna 
fontja 36 kr. 
Kihúzott lotteriai számok 1864. 
Budán Dec. 31. 86, 69, 37, 70, 82. 
Bécsben Dec 24- Ö5K 49, 39, 37, 23. 
JES* .%. szeiitamiai föritöben ^ ^ 
egész telén által meleg szobában förodbetni. 
TII: \B:E BSI: \ I I 
a tiszavidéki vaspályán, 1864. Deezemfaer 
1-jétöl kezdve, további rendelésig. 
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<Y küzállomásokrőli indulás ideje, a minden pályaudvaron kifüggesztett 
részletes menetrendben vnn kimutatva. 
A debreczeni vásárok alatt Czegléd és Debreczen között, a cs. k. szab. 
osztrák állam-vasuttársaság személy vonataihoz esatlakozólag, a személy-vo­
natok mindkét irányban naponkint kétszer fognak közlekedni, miről annak 
idejében részletes tudósítás fog közé letelni. 
A vuNHiliox csa t lakox^ posta-kocs ik menetr^ntlc* 
Árud—Steben, Ind. Aradról naponkint cslc 7 urakor. — Krlí. Aradra naponkint reggel 3 ó. 35 pereikor-
(nx utasok korlátlan fölvélele mellett). , , 
Nagyvárad—Kolozseár, Ind. Nagyváradról naponkint este 6 ó. 30 perczkor. — Erk Nagyváradra n«-
ponlfínt reggel 6 ó. 40 perrzkor, (7—8 utas fölvétele mellett). 
ZVyt'regyháza—Beregszász, Ind, Nyíregyházáról nqponkint reggel 7 órnkor. -
ponkint este 5 órakor, (3 utas fölvétele mellett). 
Nyíregyháza—Szamár, Ind. Nyíregyházáról vasárnap, szerda és csütörtök e 
házára hétfő, szerda és szombat reggel 3 órakor, (3 utas fölvétele mellett). .:
 k 
Nyíregyháza—Nagybánya, Ind. Nyíregyházáról hétfő, kedd, csötörtók cs szombat este 6 o. - »r • 
Nyíregyházára vasárnap, kedd, csdtörtók és péntek reggel 2 órakor, (3 utas fölvétele melleit). 
Tokaj— S. A, Ujhely, Ind. Tokajból naponkint este 7 órakor. — Krk. Tokajba naponkint reggel * o. » 
perczkor, (3 utas fölvétele mellett). , ,. 
Miskolcz—Eger—Pest, Ind. Miskolciról naponkint reggel 5 órakor. — Krk. Miskolcira naponUmi 
6 órakor, (3 utas fölvétele mellett). ,
 2_ 
Kassa—Lőcse, Ind. Kassáról naponkint éjjel 12 órakor. — Érk. Kassám naponkint éjjel 12 o. la f 
kori (3 utas fölvétele mellett). • .„,,t 
Kassa—Prtemgsl, Ind. Kassáról szerda és szombat délután 2 órakor. — Hrk. Kassára hétfő es p<"« 
délelőtt 10 órakor, (3 utas fölvétele mellett). , . . . 
Kassa—Munkács—Saigeth, Ind. Kaisáról naponkint éjjel 12 ó. 30 perczkor. — Krk. Kassára n«poa»> 
éjjel 12 ó. 50 perczkor, (3 utns fölvétele mellett). „ . , 
Kassa—Váci, Ind. Kassáról hétfőn reggel 2 órakor, — Érk. Kasaára pénlekej» refgel 10 órakor, (J B 
- Erk. Nyíregyházára u«-
»te (5 ó. - Érk. Nyi'egr-
fölvétele mellett). 
A.x igazgatóság* 
Kiadja Ballá Károly. — Nyomatott a Város könyvnyomdájában 1865. 
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